Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6 by unknown












Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Caius (Caligula)  (37-41)
fürAgrippa
Münzstätte: Rom








Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Agrippa l., m. Schnabelkrone,
Punktleiste
Revers: Neptun l. st., m. langem Mantel,
r. H.: Delphin, l. H.: Dreizack,
Punktleiste
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